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  I 
摘  要 
谦卑型领导（Humble leadership）是一种“自下而上（Bottom-up）”的领
导风格，这种领导具有准确的自我认知、欣赏他人优点和贡献以及可教性的特
点。目前，谦卑型领导的研究还处于起步阶段，国内外相关的研究已经初步证
实，谦卑型领导会对员工工作满意度、工作绩效、工作投入和创造力等产生积
极的影响。尽管这些研究成果令我们对谦卑型领导的影响后果有了一定的认识，
但这些研究仅是开拓性的，后续应该投入更多的研究精力。 
本文主要研究谦卑型领导对员工主动性行为的影响以及领导部属交换和传
统性在其中所起的中介作用和调节作用。以 481 名网络调查的企事业单位员工
（子研究一）以及福建某上市公司的 304名员工（子研究二）为研究对象，运
用 SPSS19.0 和 AMOS 21.0 等统计软件进行数据分析，本研究发现：（1）谦卑
型领导对主动性行为有正向影响；（2）谦卑型领导对领导部属交换有正向影响；
（3）领导部属交换对主动性行为有正向影响；（4）领导部属交换在谦卑型领导
与主动性行为之间的关系起着中介作用；（5）传统性在谦卑型领导与领导部属
交换之间的关系起着调节作用，员工的传统性越强，谦卑型领导对领导部属交
换的影响就越弱。  
本文的主要贡献包括：（1）谦卑型领导起源于西方，目前国内的相关研究
还处于起步阶段，本研究丰富了谦卑型领导在中国情境下的研究；（2）首次将
谦卑型领导与员工主动性行为结合起来，拓展了谦卑型领导影响后果的研究；
（3）以社会交换理论为基础，探讨领导部属交换在谦卑型领导与员工主动性行
为之间的关系中所起的中介作用，这对于揭开谦卑型领导发挥作用的中介“黑
箱（Black Box）”具有重要的意义；（4）本文探讨了员工的传统性对谦卑型领
导与领导部属交换之间关系的权变影响，这有助于更好地明确谦卑型领导的作
用边界。 
 
关键词：谦卑型领导；主动性行为；领导部属交换；传统性 
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  II 
Abstract 
Humble leadership is one kind of “Bottom-up” leadership.Humble leadership is 
featured by accurate self-awareness,appreciation of others’ advantages and 
contributions and the teachability. At present,the research of humble leadership is at 
the initial stage.Related researches in both China and abroad have found that humble 
leadership has positive impact on employees’ job satisfaction,work 
performance,work engagement and creativity,so that we have gained a preliminary 
recognition on the outcomes of humble leadership,which means that further research 
about humble leadership and its outcomes is needed. 
The research mainly focus on the impact of humble leadership on proactive 
behavior,the mediating effect of leader-member exchange and the moderating effect 
of traditionality.481 enterprise and public institution workers were analyzed through 
internet survey in the study one and study two contained 304 samples from a listed 
company in Fujian province.Based on the statistical softwares,SPSS19.0 and AMOS 
21.0,the conclusions obtained in the research are: (1) The humble leadership has a 
positive impact on the proactive behavior.(2)The humble leadership has a positive 
impact on the leader-member exchange.(3)The leader-member exchange has a 
positive impact on the proactive behavior.(4)The leader-member exchange has 
mediating effect between the humble leadership and the proactive behavior. (5)The 
traditionality has moderating effect between the humble leadership and the 
leader-member exchange,the stronger the traditionality,the weaker the impact 
humble leadership on leader-member exchange. 
The main contributions of the research include: (1)As a new concept from the 
west,the research enriches its study in Chinese cultural context. (2)Humble 
leadership is studied together with proactive behavior for the first time，which 
broaden the outcome research of humble leadership.(3)On the basis of social 
exchange theory，the reseach explored the mediating effect of leader-member 
exchange between humble leadership and proactive behavior，which is of great 
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 III 
significance to reveal the “black box” that humble leadership functions. (4) The 
research discussed the contingency effect of trationality on the relationship between 
humble leadership and leader-member exchange,which helps to clarify the boarder 
of humble leadership’s effect. 
 
Keywords: Humble Leadership;Proactive Behavior;Leader-Member 
Exchange;Traditionality 
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第一章 绪论 
1 
 
第一章 绪论  
第一节 研究背景 
在竞争激烈的组织环境中，领导的“谦卑（Humility）”曾一度被一些学
者视为是领导软弱的一面（Exline等，2013；Ou 等，2014；Weiss 和 Knight 1980）
[1] [2][3]。然而，随着近年来一些以自我为中心、独断专行的领导因为腐败和不当
决策给组织带来了巨大的损失（Owens 等，2013；Boje 等，2004；Knottnerus
等，2006）[4][5][6]，人们开始逐渐关注谦卑型领导的价值。Weick（2011）认为
在复杂、极速变化的外部环境中，组织需要的领导是“谦卑而非傲慢自大的”
[7]。一些学者甚至认为，谦卑是其他美德的根基，是 21 世纪领导必备的品质
（Morris 等，2005；Owens 等，2012）[8] [1]。 
谦卑型领导（Humble leadership）是一种“自下而上（Bottom-up）”的领
导风格，这种领导具有准确的自我认知、欣赏他人优点和贡献以及可教性等特
点（Owens 和 Hekman，2012）[9]。目前，谦卑型领导还处于起步阶段，国内
外相关的研究已经初步证实，谦卑型领导会对员工工作满意度、工作绩效、工
作投入和创造力等产生积极的影响（Owens 和 Hekman，2012；罗瑾琏等，2015；
彭娇子等，2016；唐汉瑛等，2015；雷星晖等，2015）[9-13]。尽管这些研究成
果令我们对谦卑型领导的影响后果有了一定的认识，但这些仅是开拓性的，后
续应该投入更多的研究精力。事实上，以往研究的一个遗漏是并未探讨谦卑型
领导对于作为整体概念而出现的员工主动性行为的影响。在日益动荡的外部环
境下，传统的依靠管理层“自上而下”对员工进行指挥控制而员工仅仅完成职
责内的工作的管理模式已经远远不能适应环境的要求（杨振芳等，2016）[14]。
为了应对环境的变化，组织需要员工以更加积极主动的姿态参与工作，并表现
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 2 
出更多的主动性行为（如积极提升自己的工作能力、主动解决突发的工作问题
以及积极改善组织的流程等），从而提升组织运作的效率和绩效（Bateman 和
Grant，1993；Parker 等，2006）[15][16] 。本文的第一个目的即是探讨谦卑型领
导对于员工主动性行为的影响，这不仅有助于丰富人们对于谦卑型领导的影响
后果的认识，也有利于拓展人们对于员工主动性行为产生的前因的认识。 
其次，尽管谦卑型领导可能会影响员工的主动性行为，但是简单地将谦卑
型领导与员工主动性行为相联系是粗糙的，而应该尽可能考察谦卑型领导的中
介作用机制。目前已经有一些研究对谦卑型领导的中介作用过程进行了初步的
探讨，但这些研究主要关注的是员工的认知和心理状态（如心理安全感、自我
效能和心理授权）的作用机制（罗瑾琏等，2015；杨振芳等，2016；张亚军等，
2017）[10][14][17]，忽视了对于领导部属之间互动关系的探讨。社会交换理论和领
导部属交换理论认为，领导行为之所以会影响员工的工作后果很可能是因为领
导行为影响了领导部属的交换关系（Graen 和 Uhl-Bien，1995）[18]。以社会交
换理论和领导部属交换理论为基础，本研究认为谦卑型领导之所以会影响员工
的主动性行为很可能是因为谦卑型领导改善了领导部属交换关系。因此，本文
的第二个目的即是探讨领导部属交换在谦卑型领导与员工主动性行为之间的关
系中所起的中介作用，这对于揭开谦卑型领导发挥作用的中介“黑箱（Black 
Box）”具有重要的意义。 
最后，谦卑型领导发挥作用的大小，一定是与情景要素相匹配的。重视谦
卑美德的中国文化情境可能是谦卑型领导存在和发挥作用的社会文化背景，但
具体到个人，部属的特质则往往会影响谦卑型领导的具体作用方向（张亚军等， 
2017）[17]。近年来，部属在领导过程中的地位与作用逐渐受到学术界的重视，
是领导学领域中被呼吁重点发展的研究内容之一（Howell 和 Shamir，2005）[19]，
一些研究也发现部属的性格、价值观以及部属追随领导的心理认同机制等都会
深刻地影响领导行为的效力（Kark等，2003）[20]。近年来的一些本土化的研究
发现，部属的传统性会对领导行为的效力产生重要影响，这种文化价值倾向也
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